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Cenazenin eller üstünde taşınmasına polis izin vermedi
du... Y um ruk  da k a ld ır ı ld ı.. . K im s e  k im s e n in  da v ra n ış ın a  m ü d a h a le  e tm e d i. 
C en a ze n in  Ş iş li C a m ii'n d e n  Z in c ir l ik u y u  M e z a r lığ ı’na  g e t i r i l iş i  s ıra s ın d a  ç ı­
kan  b irk a ç  o la y lı ta r tış m a  d ış ın d a  tö re n , b a ş la d ığ ı g ib i s ü k û n e t iç in d e  b it t i. . .
A  TİP Genel Başkanı'nın cenazesi- 
w  ne katılanların mezarlığa kadar 
caddeden yürümeleri isteği 
kabul edilmedi. Ancak kaldı­
rımdan topluca yürümelerine 
izin verildi
A  Yol boyunca polisle  y e r y er  
w  s ürtüşm eler oldu. Bazı g ru p la r  
s lo g an la r a t t ı .  Ancak to p lu lu ­
ğun da, polisin de ç o ğun luğu , 
anlayışlı d a vra n d ı. O laylar b ü ­
y ü m ed i
A  Sovyetler Birliği Komünist Par- 
w  tisl’nce gönderilen çelenk An­
kara'da tören alanına sokul­
mamıştı. İstanbul'da müdaha­
le neden]_olmadı_______
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TC vatandaşı... B ehice B oran ’ın Ş iş li C a m ii a v lu s u n d a k i ta b u tu  ç iç e k le r le  d o n a tı l­
m ış  ve ö n ü n e  b ü y ü tü lm ü ş  b ir  n ü fu s  h ü v iy e t c ü zd a n ı k o p y a s ı ç e rç e ve  iç in d e  k o n u lm u ş tu .  
V a ta n d a ş lık ta n  ç ık a rı la n  B atılca  B oran’ın h ü v iy e t cü zd a n ın d a  “ TC vatandaş ı" yazıyo rdu ..,
Çocuklar da vardı... Törene ka tm an la r­
dan  b a z ıla rı ç o c u k la r ın ı da  b ir l ik te  g e t irm iş ­
ti. B o ra n ’ın fo to ğ ra fın ı ta ş ıya n  b ir  anne , ik i  
g ö re v i b ird e n  yapm anın  yo lunu , y u ka rd a k i ö n ­
le m le  b u lm u ş tu .
Sovyet ÇBlengl... T ö re n d e k i ç e le n k le r  
a ra s ın d a  S o v y e tle r  B ir l iğ i  K o m ü n is t P a r t is i 
M erkez K o m ite s i’n c e  g ö n d e rile n  ve A nkara 'da, 
M e c lls ’te k i tö re n e  s o k u l m ayan  ç e le n k  d e  var­
dı. S o v y e tle r 'in  ç e le n g i a lk ış la r la  ka rş ılan d ı.
Uçlaşma... C a m id e k i tö re n  s ıra s ın d a , Bo- 
ran’ın a v u ka tla rı, E m n iy e t M ü d ü rü  Ünal E rkan ’ 
dan, ta b u tu n  Z in c ir lik u y u 'y a  k a d a r e lle r  ü z e rin ­
de  ta ş ın m a sın a  iz in  v e rm e s in i is te d ile r . Erkan, 
y ü rü y ü ş e  iz in  v e re m e y e c e ğ in i b ild ird i.  A ncak , 
tö re n e  ka tm an la rın  k a ld ır ım d a n  to p lu c a  y ü rü ­
m e le r in e  razı o ldu . B u  ka ra rın  u y g u la n m a s ı ye r
y e rta rtış m a la ra v e s ü rtü ş m e le re y o la ç tıy s a d a ,
y ü rü y ü ş , o la y la r  b ü y ü m e d e n  ta m a m la n d ı...
İSTİHBARAT SERVİSİ
İP eski Gene! Başkam ve Şanlı­
urfa eski Milletvekili Behice 
Boran’m cenazesi, dün Şişli 
Camii’nde kılınan namazdan sonra, 
yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı bir tö ­
renle Zincirlikuyu Mezarlığı’nda top­
rağa verildi. \
Behice Boran’m saat 10.00’da Şişli 
Camii’ne getirilen Türk bayrağına sa­
nlı tabutu önünde gruplar halinde saygı 
nöbeti tutuldu.
Başsağlığı dileklerini Boran’ın oğlu 
Dursun Hatko ile kızkardeşi Nefise 
Oral kabul ettiler. Törene gelip sıraya 
girerek Boran’ın tabutunu selamlayan­
ların arasında Yaşar Kemal ve Hale 
Soygazi başta olmak üzere çok sayıda 
yazar ve sanatçı vardı. Politikacılar 
arasında ise T İP  eski Genel Başkanı 
Mehmet Ali Aybar, TİKP eski Genel 
Başkanı Doğu Perinçek, SH P’nin es­
ki ve yeni il başkanları Haşan Fehmi 
Güneş ile Hikmet Çetin göze çarpı­
yordu. Yurt dışında Batı Almanya 
ve Belçika Komünist partileri temsil­
cileri ile Avrupa Parlamentosu Komü­
nist grup başkanı ve Fransız Komünist 
Partisi Politbüro üyesi Pierre Pranc- 
here gelmişlerdi.
Cenaze töreni için Şişli Camii ve 
çevresinde toplananlar yola çıkarak tra­
fiği kesip yürüyüş için saflara girdiler. 
Cenaze arabasının arkasından Şişli 
M eydanı’na kadar sessizce yürüyen., 
topluluğun yolu orada polis tarafından 
kesildi. Yürüyüş kolunun önünde gi­
den ve organizasyonu yürüten avukat 
Bahri Bener ve avukat Ersen Şensal, 
Emniyet Müdürü Ünal Erkan’a cena­
zeyi eller üzerinde mezarlığa kadar ta­
şımak istediklerini bildirdiler. Erkan, 
avu k atla rın  isteğini “ kanunsuz 
olduğu” gerekçesiyle geri çevüdi ve an­
cak kaldırımdan inmemek koşuluyla 
sessizce yürüyebileceklerini söyledi. Bir 
süre tartışıldıktan sonra uzlaşmaya va­
rıldı. |
Bu arada, Boran’ın cenazesini ta ­
şıyan araç, törene kaplanların arasın­
dan çıkartılıp bir polis barikatının ar­
dından yola çıkarıldı. Yürüyüşe kap­
lanlar, üzerinde Boran’m portresi bu­
lunan “ Selam sana, selam senin kav­
gana” yazılı kırmızı bir bayrak aça­
rak yürümek istediler. Bir süre sonra 
polis müdahale etti. Bayrağın kapaPl- 
masını istedi. Gene bir tartışm a geçti. 
Sonra isteğe uyuldu.
Yürüyüşe kaplanlar, kaldırım ke­
narında el ele tutuşarak güvenlik zin­
ciri oluştururken, Çevik Kuvvet’e b a p  
polisler de ikinci bir zincir kurdular. 
Topluluk kaldırımda sıkışıklık içinde 
Mecidiyeköy’e kadar yürüdü. Ancak 
içlerinden bir grup, Ali Sami Yen Sta- 
d ı’nın önünde caddeye taşıp, “ kahrol­
sun faşizm” , “ zindanlar boşalsın, ge­
nel a f ’ diye slogan atmaya başladı. 
Bunun üzerine Çevik Kuvvet’e bağlı 
polisler kalabalığı iterek kaldırıma çı­
kartmaya başladılar. Çıkan tartışm a­
larda yere düşenler oldu.
Zincirlikuyu’da kapatılan bayrak 
yeniden açıldı. Bu defa müdahale ol­
madı. Mezarlığın önünde bir dakika­
lık saygı duruşundan sonra bir grup,
1 Mayıs M arşı’nı söyledi.
JfREN’İN KONUŞMASI
Boran ın cenazesi alkışlar, slogan­
lar ve çiçek yağmuru altında araçtan 
alınarak mezara kadar taşındı. TİP eski 
Merkez Yürütme Kurulu üyesi Sadun 
Aren de burada yaptığı konuşmada, 
Boran 'a  işçi sınıfına kalbi ve kafasıy­
la b a p  olmasından ötürü saygı duy­
duklarını belirtü.
Kaştandı va açıldı... B ehice  B o n n ’m portres in in  yer a ld ığ ı k ır­
m ızı b ir  bayrağ ın  ta ş ın m a s ı da, polisin m üdahalesine neden oldu. Üze­
rin d e , “Selam  sana... Selam  s enin kavgana”  yazısı da b u lu n a n  bayrak, 
ö n c e  k a tla n ıp  k a ld ır ı ld ı. A n c a k  m e z a rlık  ö n ü n d e  te k ra r a ç ıld ı. P o lis , 
b u  d e fa  b ir  m ü d a h a le d e  b u lu n m a d ı.
muutar’ln fotoğrafı R e u te r  ajansı, cenaze tö ­
re n in i dünyaya , y u k a r ıd a k i fo to ğ ra fla  y a n s ıttı. F o to ğ ­
ra fın  yaz ıs ı ş ö y le y d i: “ B rükse l’de sürgündeyken g e ­
çen hafta  ölen Türkiye’nin ilk  kadın parti lid e ri ve ko­
m ünizm in  sadık destekç is i B ehice Boran’ın cenaze­
sine katılan ve büyük posterler taşıyan yandaşları, sıkı 
güvenlik  ö n lem leri a ltında İs tanbu l'da  yürüdü ler..."
Taha Toros Arşivi
